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La investigación consistió en evaluar la situación real ambiental de las áreas 
recreacionales (parques) que existen en el distrito de San Juan de Lurigancho. 
Teniendo en cuenta solamente el suelo, áreas verdes propiamente dicho de dichas 
áreas físicas, la calidad de agua que se usa en el mantenimiento de las áreas 
verdes, vinculando todo estos con la percepción de los usuarios o población 
circundante a los parques. 
Se encontró que estas áreas verdes en cuando al suelo a los parámetros 
fisicoquímicos del agua de riego algunos parámetros superan los estándares de 
calidad ambiental (ECAs), por otro lado la población entrevistada también muestran 
su disconformidad con el estado de algunos parques. 
Se concluye que el agua usada en el mantenimiento y riego de los parques del 
distrito de San Juan Lurigancho no cumplen con los Límites Máximos Permisibles; 
por otro lado, se encontró la presencia de Coliformes Totales y Coliformes 
Termotolerantes en excesivas cantidades en las áreas recreacionales (parques) 
que se estudiaron como muestra, y que se detalla en el cuerpo de la presente 
Informe de Tesis. 
Este trabajo presenta datos de la situación de los áreas recreacionales pretendiendo 
ser una contribución para ayudar en la gestión y manejo ambiental de los parques 
del distrito de San Juan de Lurigancho. 
 














The research consisted in evaluating the real environmental situation of the 
recreational areas (parks) that exist in the district of San Juan de Lurigancho. Taking 
into account only the soil, green areas proper of said physical areas, the quality of 
water used in the maintenance of green areas, vicating all these with the perception 
of the users or population surrounding the parks. 
 
It was found that these green areas when to the soil to the physicochemical 
parameters of the irrigation water some parameters exceed the environmental 
quality standards (ECAs), on the other hand the population interviewed also show 
their disagreement with the state of some parks. 
 
It is concluded that the water used in the maintenance and irrigation of the parks of 
the district of San Juan Lurigancho do not comply with the Maximum Permissible 
Limits; On the other hand, the presence of Total Coliforms and Thermotolerant 
Coliforms was found in excessive amounts in the recreational areas (parks) that 
were studied as a sample, and detailed in the body of this Thesis Report. 
 
This work presents data on the situation of recreational areas, pretending to be a 
contribution to help in the environmental management and management of the parks 
of the district of San Juan de Lurigancho. 
 
 
Keywords: Recreational areas; Environmental quality of parks; Urban quality of life 
